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ERRATA 
The following corrections may be observed in the articles listed below: 
Matzanke, B. and G. Winkelmann, Siderophore iron transport followed by M6ssbauer spectroscopy (1981) FEBS 
Letters 130, 50-53 
page 50, column 1, lines 21 and 22 should read: 
t ° distinguish between the natura.Uy occurring A,cis- 
ferrichrome and the synthetic A-cis-enantio-ferri- 
instead of." 
to distinguish between the naturally occurring A-cis- 
ferrichrome and the synthetic A¢is-enantio-ferri- 
page 50, column 2, line 8 should read: 
and 120 min in a medium containing [STFe] coprogen. 
instead of: 
and 120 min in a medium containing [SSFe]coprogen. 
Ameyama, M., K. Matsushita, Y. Ohno, E. Shinagawa nd O. Adachi, Existence of a novel prosthetic group, PQQ, 
in membrane-bound electron transport chain-linked, primary dehydrogenases of oxidative bacteria (1981) FEBS 
Letters 130, 179-183 
page 182, table 1, column 1, line 12 should read: instead of." 
Membranes ofP. aeruginosa Membranes ofG. suboxydans 
Hgusermann, M., S. Ghisla, A. Niederwieser and H.-Ch. Curtis, New aspects of biopterin biosynthesis in man 
(1981) FEBS Letters 131,275-278 
page 275, line 4, should read: 
and +Department ofBiology, University of Constanee, FRG 
instead of: 
and *Department of Biology, University of Constance, FRG 
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